











     
  《圣地之光》作为总政话剧团在第十届戏剧节上的参演剧目，整部剧主要由六场戏
和序幕、尾声组成。该剧借鉴了沙叶新经典戏剧《陈毅市长》中所采用过的“串糖葫芦



















话、刘少奇同志会见新闻记者、周恩来在欢迎他回延安的大会上的演讲以及 1945 年 4 月
毛泽东在中国共产党第七次全国代表大会上的讲话。  







































































































  按:作者为苏州大学 06 级戏剧戏曲学李艾蕾 
 
